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Abstract
　The purpose of this study was that Develop application software for infant physical fitness 
measurement using database software. Specific tasks were as follows.
　1. Improve flexibility of measurement and expansion of target age
　2. Improve input convenience and accuracy
　3. Ease of evaluation confirmation
As a result, the task was cleared. In addition, new functions such as graph function and group 
evaluation function could be added. 
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Figure 2.  Example of confirming the change in 3 years
図3 いつでも測定できる場合の例
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Table1. List of application specification
1 課題 測定の自由度向上と対象年齢の拡大 クリア
2 課題 入力の簡便性と精度の向上 クリア
3 課題 評価確認の容易性向上 クリア
4 追加 個人の変化を見るためのグラフ表示 追加済み
5 追加 グループ単位の評価 追加済み
6 追加 グラフに成長曲線的なものを追加 追加予定
7 追加 記録用紙の印刷 追加予定
8 追加 体力測定の実施方法の解説を文章と静止画で表示する 追加予定
9 追加 体力即手の実施方法の開設の補助として動画を見られるようにする 方法検討
10 追加 測定結果と評価を匿名化してメール送信できるようにする 方法検討
